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$GVRUSWLRQLVRWKHUP
,QRUGHUWRXQGHUVWDQGWKHPHFKDQLVPRIFRUURVLRQLQKLELWLRQWKHDGVRUSWLRQEHKDYLRURIWKHLQKLELWRUPROHFXOHV
RQ WKH DOXPLQLXP VXUIDFH PXVW EH NQRZQ 7KH GHJUHHV RI VXUIDFH FRYHUDJH ș IRU GLIIHUHQW FRQFHQWUDWLRQV RI
LQKLELWRU ZHUH HYDOXDWHG IURP SRWHQWLRG\QDPLF SRODUL]DWLRQ PHDVXUHPHQWV 7KH GDWD ZHUH DSSOLHG WR GLIIHUHQW
LVRWKHUPHTXDWLRQVDQGWKHEHVWILWZDVREWDLQHGZLWK/DQJPXLU¶VDGVRUSWLRQLVRWKHUP7KHSORWVVKRZQLQ)LJDUH
OLQHDUEXWWKHVORSHVREWDLQHGVKRZGHYLDWLRQIURPWKHYDOXHRIXQLW\DQGPD\EHGXHWRWKHLQWHUDFWLRQDPRQJWKH
DGVRUEHGVSHFLHVRQWKHPHWDOVXUIDFH$FFRUGLQJWRWKHSRVWXODWHVXVHGLQWKHGHULYDWLRQRIWKH/DQJPXLULVRWKHUP
HTXDWLRQ WKH DGVRUEHG PROHFXOHV GR QRW LQWHUDFW ZLWK RQH DQRWKHU %XW WKLV LV QRW WUXH LQ WKH FDVH RI RUJDQLF
PROHFXOHVKDYLQJSRODUDWRPVRUJURXSVZKLFKDUHDGVRUEHGRQWKHFDWKRGLFDQGDQRGLFVLWHVRIWKHPHWDOVXUIDFH
6XFKDGVRUEHGVSHFLHVPD\LQWHUDFWE\PXWXDOUHSXOVLRQRUDWWUDFWLRQ
7KHWKHUPRG\QDPLFSDUDPHWHUVIRUWKHDGVRUSWLRQRI$177RQWKHFRPSRVLWHDUHJLYHQLQ7DEOH7KHQHJDWLYH
¨*DGV YDOXHVDUHFRQVLVWHQWZLWKWKHVSRQWDQHLW\RIWKHDGVRUSWLRQSURFHVVDQGWKHVWDELOLW\RIWKHDGVRUEHGOD\HURQ
WKH DOXPLQLXP DOOR\ VXUIDFHV*HQHUDOO\ WKH YDOXHV RIǻ*DGVOHVV QHJDWLYH WKDQ  N- PRO DUH FRQVLVWHQW ZLWK
SK\VLVRUSWLRQZKLOHWKRVHPRUH QHJDWLYHWKDQ N-PRO DUHFRUUHVSRQGLQJWRFKHPLVRUSWLRQV8PRUHQ HWDO
$VFDQEHVHHQIURPWKH7DEOHWKHFDOFXODWHGYDOXHVRI ¨*DGVIRU$177RQWKHFRPSRVLWHDUHOHVVQHJDWLYHWKDQ 
N-PRO 7KLV VXJJHVWV WKDW WKHDGVRUSWLRQRI$177RQ WKHFRPSRVLWH LVE\SK\VLFDO DGVRUSWLRQ 7\SLFDOO\DQ
H[RWKHUPLFDGVRUSWLRQSURFHVVσ+DGVδ PD\LQYROYHHLWKHUSK\VLVRUSWLRQRUFKHPLVRUSWLRQVRUDPL[WXUHRIERWK
WKH SURFHVVHV:KLOH DQ HQGRWKHUPLF DGVRUSWLRQ SURFHVV σ+DGVε  LV DWWULEXWHG XQHTXLYRFDOO\ WR FKHPLVRUSWLRQ
'XUQLHHWDO,QDQH[RWKHUPLFDGVRUSWLRQSURFHVVWKHHQWKDOS\RISK\VLVRUSWLRQSURFHVVLVORZHUWKDQ
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N-PRO LQPDJQLWXGHZKLOHWKHHQWKDOS\RIFKHPLVRUSWLRQVSURFHVVDSSURDFKHVWRN-PRO 0DUWLQH]DQG6WHUQ
  )URP WKH 7DEOH  LW LV FOHDU WKDW WKH YDOXHV RI ¨+DGV DUH H[RWKHUPLF DQG ORZHU WKDQ  N- PRO
LQGLFDWLQJWKDW$177LVSK\VLFDOO\DGVRUEHG 7KHGHFUHDVHLQLQKLELWLRQHIILFLHQF\ZLWKLQFUHDVHLQWHPSHUDWXUHDOVR
VXSSRUWV WKHDERYHFRQFOXVLRQ
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7DEOH 7KHUPRG\QDPLFSDUDPHWHUVIRUWKHDGVRUSWLRQRI$177RQ$OFRPSRVLWHLQVRGLXPK\GUR[LGHVROXWLRQRI GLIIHUHQWFRQFHQWUDWLRQV
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 &RQFOXVLRQV
7KHSULQFLSDOFRQFOXVLRQVDUH
x $177DFWVDVDJRRGFRUURVLRQLQKLELWRUIRUWKHFRPSRVLWHLQGLIIHUHQWFRQFHQWUDWLRQVRI VRGLXPK\GUR[LGH
x 7KH LQKLELWLRQ HIILFLHQF\ LQFUHDVHV ZLWK WKH LQFUHDVH LQ WKH FRQFHQWUDWLRQ RI $177 XS WR FULWLFDO
FRQFHQWUDWLRQ
x 7KHVKLIWLQFRUURVLRQSRWHQWLDOWRZDUGVPRUHQHJDWLYHVLGHFDWKRGLFVKLIWLQGLFDWLQJWKDW$177DIIHFWLQJ
SUHGRPLQDQWO\WKH FDWKRGLFUHDFWLRQ
x ,QKLELWLRQHIILFLHQF\RI$177RQWKHDOXPLQXPFRPSRVLWHLQFUHDVHVZLWKWKHLQFUHDVHLQ VRGLXPK\GUR[LGH
FRQFHQWUDWLRQDQGGHFUHDVHZLWKWKHLQFUHDVHLQWHPSHUDWXUHIURP   WR   
x ,QKLELWRUREH\V/DQJPXLUPRGHORIDGVRUSWLRQDQGDGVRUSWLRQLVWKURXJKSK\VLVRUSWLRQ
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